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早稲田大学比較法研究所研究員名簿
（2018年11月 1 日現在）
所　長　中村　民雄
幹　事　黒沼　悦郎
兼任研究員
青 木 則 幸
秋 山 靖 浩
浅 倉 む つ 子
石 川 真 衣
石 川 正 興
石 田 京 子
磯 村　　　保
井 上 正 仁
岩 志 和 一 郎
岩 原 紳 作
岩 村　　　充
上 野 達 弘
上 村 達 男
内 田 義 厚
宇 野 和 夫
○江　泉　芳　信
遠 藤 聡 太
遠 藤 美 奈
近 江 幸 治
大 木 正 俊
大 塚　　　直
大 塚 英 明
大 西 泰 博
大　場　浩　之
大 橋 麻 也
岡 田 外 司 博
○岡　田　正　則
小 川 佳 樹
奥 山 健 志
◎尾　崎　安　央
菅 原 郁 夫
杉 本 一 敏
首 藤 重 幸
瀬 川 信 久
多 賀 秀 敏
○高　田　昌　宏
高 橋 則 夫
高 林　　　龍
竹 内　　　寿
棚 村 政 行
○田　村　達　久
○田　山　聡　美
土 田 和 博
○勅使川原和彦
寺 崎 嘉 博
道 垣 内 正 人
鳥 山 恭 一
仲 内 英 三
中 島　　　徹
中 田 裕 康
仲 道 祐 樹
○中　村　民　雄
中 村 信 男
中 本 香 織
西 口　　　元
箱 井 崇 史
橋 本 有 生
長 谷 部 恭 男
波 多 江 悟 史
原 田 俊 彦
小 田　　　博
甲 斐 克 則
郭 舜
加 藤 哲 夫
金 澤　　　孝
鎌 野 邦 樹
川 岸 令 和
川 島 い づ み
河 野 真 理 子
菊 地 一 樹
菊 池 馨 実
○北 川 佳 世 子
北 山 雅 昭
久 保 田 隆
楜 澤 能 生
黒 川 哲 志
○黒　沼　悦　郎
小 島 延 夫
後 藤 巻 則
後 藤 光 男
○小　西　暁　和
小 林 譲 二
三 枝 健 治
酒 巻　　　匡
柴 崎　　　暁
島 田 陽 一
清 水 章 雄
白 石　　　大
進 藤 眞 人
須 網 隆 夫
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萬 歳 寛 之
稗 田 雅 洋
人 見　　　剛
福 島 洋 尚
古 谷 修 一
文　　　元 春
○本　間　靖　規
松 澤　　　伸
松 原 正 明
松 原 芳 博
吉 田 克 己
吉 田 秀 康
ﾗｰﾃﾞﾏｯﾊ　ｸﾘｽﾄﾌ
若 林 泰 伸
和 田 仁 孝
和 田 宗 久
渡 辺 徹 也
渡 辺 宏 之
和 仁 か や
松 村 和 德
松 本 真 輔
水 島 朝 穂
宮 川 成 雄
山 口 斉 昭
山 城 一 真
山 野 目 章 夫
山 本　　　研
横 野　　　恵
吉 田 和 夫
（◯印出版・編集委員）
（◎印出版・編集委員長）
招聘研究員 （2018年11月 1 日現在）
赤 渕 芳 宏（名古屋大学）
浅 香 吉 幹（東京大学）
安 達 栄 司（立教大学）
天 田　　　悠
（ 日本学術振興会 
特別研究員）
李　　　斗 領（立正大学）
飯　　　考 行（専修大学）
石 川 光 晴（嘉悦大学）
石 川 裕 一 郎（聖学院大学）
一 家 綱 邦
（ 国立がん研究 
センター生命倫理
･医事法室）
伊 藤 敬 也（青山学院大学）
今 井 康 介（国立国会図書館）
上 田 廣 美（亜細亜大学）
上 地 一 郎（高岡法科大学）
内 田 幸 隆（明治大学）
及 川 敬 貴（横浜国立大学）
王　　　樹 良（南京財経大学）
大 坂 恵 理（東洋大学）
大 庭 沙 織（島根大学）
大 藤 紀 子（獨協大学）
緒 方 賢 一（高知大学）
尾 形　　　祥（高崎経済大学）
小 川 祐 之（常葉大学）
奥 田 喜 道
（ 青山学院大学 
非常勤講師）
長 内 祐 樹（金沢大学）
小 田　　　司（日本大学）
小 場 瀬 琢 磨（専修大学）
夏 雨
（ 亜細亜大学非常
勤講師）
加 藤 克 佳（専修大学）
亀 岡 鉱 平（ 農林中金総合研究所）
河 合 正 雄（弘前大学）
川 中 啓 由（立命館大学）
河 原 直 人（九州大学）
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木 崎 峻 輔（筑波大学）
北 島 周 作（東北大学）
金　　　知 萬（大邱大学）
金　　　炳 学（福島大学）
木 村 ひ と み（大妻女子大学）
國 谷 知 史
（ 法学研究科非常
勤講師）
久 米 一 世（中部大学）
黒 岩 容 子
（ 日本女子大学 
非常勤講師）
桑 原 尚 子（（独） 国際協力機構）
桑 原 勇 進（上智大学）
洪 驥（南京航空航天大学）
胡　　　光 輝（北陸大学）
孔　　　暁 鑫
（ 東日本国際大学
非常勤講師）
古 賀 修 平（ 宮崎産業経営大学）
小 島　　　淳（名古屋大学）
小 島　　　恵（都留文科大学）
小 中 さ つ き
（ 学習院女子大学
非常勤講師）
児 矢 野 マ リ（北海道大学）
小 山 敬 晴（大分大学）
権　　　奇 法（愛媛大学）
近 藤 隆 司（明治学院大学）
斎 藤 一 久（東京学芸大学）
西 連 寺 隆 行（大阪大学）
坂 本 恵 三（東洋大学）
櫻 井 大 三（学習院女子大学）
佐 藤 以 久 子（桜美林大学）
佐 野　　　隆（帝塚山大学）
宍 倉 悠 太（国士舘大学）
宍 戸 常 寿（東京大学）
實 原 隆 志（福岡大学）
島 村　　　健（神戸大学）
下 山 憲 治（名古屋大学）
洲 見 光 男（同志社大学）
熊 琦（武漢大学）
白 石 智 則（白鷗大学）
ジ ロ ド 　ウ イ ザ ベ ル（東京大学）
申　　　惠 丰（青山学院大学）
鄒　　　庭 雲（華東政法大学）
杉 原 丈 史（愛知学院大学）
杉 本 和 士（法政大学）
鈴 木 俊 晴（茨城大学）
瀬 田　　　真（横浜市立大学）
高 橋 脩 一（宮城教育大学）
高 橋 雅 人（拓殖大学）
髙 橋 満 彦（富山大学）
田 川 靖 紘（愛媛大学）
滝 谷 英 幸（名城大学）
但 見　　　亮（一橋大学）
田 㞍 泰 之（流通経済大学）
尋 木 真 也（愛知学院大学）
多 田 英 明（東洋大学）
辰 野 文 理（国士舘大学）
棚 橋 洋 平（首都大学東京）
種 村 佑 介（首都大学東京）
溜 箭 将 之（立教大学）
千 國 亮 介（岩手県立大学）
千 葉 華 月（北海学園大学）
趙　　　元 済（駒澤大学）
長 友　　　昭（拓殖大学）
常 森 祐 介（四天王寺大学）
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鶴 田　　　順（明治学院大学）
寺　　　洋 平（東洋大学）
内 藤　　　忍
（（独）労働政策研
究・研修機構）
内 藤 大 海（熊本大学）
永 田 高 英（立正大学）
中 西　　　康（京都大学）
中 原 太 郎（東北大学）
中 山 幸 二（明治大学）
西 川 佳 代（横浜国立大学）
根 森　　　健（神奈川大学）
橋 本 陽 子（学習院大学）
橋 本 佳 幸（京都大学）
馬 場 里 美（立正大学）
浜 辺 陽 一 郎（青山学院大学）
林 健 太 郎（北星学園大学）
原 口 佳 誠（関東学院大学）
原 田 和 往（岡山大学）
板 東 洋 行（名古屋学院大学）
久 末 弥 生（大阪市立大学）
日 野 辰 哉（筑波大学）
平 川 英 子（金沢大学）
広 見 正 行
（ 上智大学 
特別研究員）
府 川 繭 子（青山学院大学）
藤 井 康 博（ 大東文化大学）
藤 岡 典 夫
（ 国際農林業 
協働協会）
二 見 絵 里 子
（ 首都大学東京 
非常勤講師）
細 川　　　良
（ （独） 労働政策研
究・研修機構）
本 田 ま り（芝浦工業大学）
前 田 太 朗（愛知学院大学）
松 井 茂 記
（ブリティッシュ･
コロンビア大学）
松 井 直 之（愛知大学）
松 田 正 照（東洋大学）
松 本 圭 史
（ 埼玉大学 
非常勤講師）
水 島 玲 央（名古屋経済大学）
御 手 洗 大 輔
（ 国際教養学部 
非常勤講師）
皆 川　　　誠（名古屋学院大学）
宮 内 靖 彦（國學院大学）
三 宅 雄 彦（埼玉大学）
武 藤 眞 朗（東洋大学）
村 上 正 子（名古屋大学）
森　　　稔 樹（大東文化大学）
森 口 千 弘
（ 日本学術振興会 
特別研究員）
柳 沢 雄 二（名城大学）
山 田 真 一 郎（平成国際大学）
山 本 順 一（桃山学院大学）
楊　　　官 鵬（華東政法大学）
吉 開 多 一（国士舘大学）
吉 田 純 平（日本大学）
𠮷 田 仁 美（関東学院大学）
李　　　艶 紅（埼玉工業大学）
劉 迪（杏林大学）
呂　　　艶 濱（中国社会科学院）
渡 邊 卓 也（筑波大学）
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助教 （2018年11月 1 日現在）
福 嶋 雅 彦
助手 （2018年11月 1 日現在）
王　　　威 駟
楊　　　遠 舟
研究協力員 （2018年11月 1 日現在）
木 場 修 司
佐 藤 友 幸
原 田 一 葉
